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NOTICIARI DEL CENTRE D’ESTUDIS VILASSARENCS
2015
20, 21, i 22 de març a l’Auditori del Centre Cultural Can Fabra de Sant Andreu 
del Palomar (Barcelona) va tenir lloc el congrés Història local, l’estat de la 
qüestió, l’objectiu d’aquest congrés emmarcat en l’Any Clapés era reflexionar 
sobre la situació actual de la història local. El president del CEV, Alexis Serrano, 
fou convidat per la organització a presentar una comunicació sobre les nou 
trobades de centres d’estudis i entitats de recerca del Maresme que s’han 
celebrat.
25 de març a dos quarts de vuit del vespre a la Capella dels Dolors de la Basílica 
de Santa Maria de Mataró, presentació del llibre Mataró Barroc. Història i Art 
del segles xvii i xviii, obra dels historiadors Alexis Serrano i Gener Salicrú.
27 de març a les vuit del vespre va tenir lloc a 
Vilassar de Dalt una taula rodona. Immigració 
i configuaració social del s. xvii al xxi, amb la 
participació d’Alexandra Capdevila, historiadora 
i autora del llibre Quan la terra promesa era al 
sud; Toni Bescos mediador social; Xavier Godas 
sociòleg i Alexis Serrano historiador i arxiver, 
organitzada pel Museu Arxiu de Vilassar de Dalt i 
el Centre d’Estudis Vilassarensc (CEV).
11 de març a les 9 del matí IX Trobada d’entitats 
de recerca local i comarcal del Maresme a Canet 
de Mar. El tema escollit per aquesta jornada fou el 
de les fortificacions al Maresme.  El president del 
CEV va presentar una comunicació sobre les torres de defensa de Vilassar de 
Mar, una recerca que serà publicada a les actes de la jornada d’estudi durant 
l’any 2016, en la trobada d’Arenys de Munt.
19 d’abril de les deu a les dues del migdia paradeta de la fira de Sant Jordi, al 
carrer Sant Pau amb llibres i totes les novetats del CEV, amb força assistència 
de públic. 
24 d’abril a les vuit del vespre a la sala Mossèn Galbany  amb el Debat Fem 
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Cultura, convidats tots els representants de les 
diferents formacions polítiques que es presentaren 
a les eleccions municipals del mes de maig, que 
debateren sobre les seves propostes en matèria 
de cultura. L’acte fou organitzat conjuntament per 
el Centre d’Estudis Vilassarencs i el Grup d’Opinió 
Vilassar de Mar (GOVI) i es va poder seguir per 
Internet gràcies a Vilassar Televisió i a Catvilassar.
com.
15 de juny a les sis de la tarda  III Edició dels 
Premis Joan Monjo a la recerca jove, a la Biblioteca 
Municipal Ernest Lluch de Vilassar de Mar, enguany 
s’ha sumat a l’organització el gOvi (Grup d’Opinió de Vilassar de Mar) que 
juntament amb els creadors dels Premis, el Centre d’Estudis Vilassarencs i 
el Centre Audiovisual i Tecnològic de Vilassar de Mar  foren les tres entitats 
que varen tirar endevant aquesta tercera edició i amb la participació de l’INS 
Pere Ribot i de l’INS Vilatzara. Enguany va guanyar Adrian Copetudo Espinosa 
de l’INS Pere Ribot amb la realització i defensa del treball titulat Accelerant les 
claus de l’univers.
16 de juny deu del matí sortida amb els alumnes de l’Escola Pérez Sala, itinerari 
que va començar enfront de l’Escola Nàutica i va ser conduit per l’Alexis Serrano, 
president del Centre d’Estudis Vilassarencs (CEV), que va parlar sobre el tema 
d’indians, “americanos”, capitans i pilots de vaixells. 
19 al 25 de juny en els actes de la Festa Major neix la Rierada, dividida en 
tres sectors: gent pagesa; mestres d’aixa; pescadors i contrabandistres. El CEV 
va col·laborar donant contingut a aquesta iniciativa que va permetre fer festa, 
jugar  i reviure la nostra història, així com també elaborant el text del seu lloc 
web.
19 de juny a les vuit del vespre a la sala Roser Carrau, taula rodona i presentació 
del llibre De Vilassar de Mar al Rio de la Plata. Història de la emigración de 
Catalunya al Uruguay en el siglo xix de Gustavo Ferres Pacheco. Acte de 
reconeixement i germanor entre Vilassar de Mar i l’Uruguai i en finalitzar tingué 
lloc el tradicional brindis de Festa Major del CEV, amb vins de les bodegues 




29 de juny l’alcalde de Vilassar 
de Mar, el Sr. Damià del Clot 
va retre homenatge a Maria 
Corbera i Nativitat Cahué  filles de 
l’alcalde i primer tinent d’alcalde, 
respectivament, del primer 
consistori triat democràticament 
durant la II República. L’acte fou 
possible gràcies a la vinguda de 
Nativitat Cahué que s’exilià a 
l’Argentina l’any 1939 amb el seu 
pare Josep Cahué i que el Centre 
d’Estudis Vilassarencs ha mantingut en els darrers anys una intensa relació 
amb la família del polític exiliat i amb la família del que fora alcalde aleshores, 
Jaume Corbera, organitzà la trobada que es desnvolupà en un acte íntim. 
10 de setembre a quarts de deu del vespre i dins els actes de la Diada Nacional 
de Catalunya, conferència dels fets històrics des del setge de Barcelona de 1714 
fins el nostres dies, pel president del Centre d’Estudis Vilassarencs.
1 de setembre, Alexis Serrano va assumir la direcció de l’Arxiu Comarcal del 
Maresme prenent el relleu de Rosa Almuzara, per jubilació. En aquesta nova 
etapa vol donar a conèixer la riquesa del patrimoni documental que l’arxiu 
custodia.
14 de novembre al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona es va celebrar 
el lliurament dels Premi Josep M. Roca-Memorial Enric Garriga Trullols (XXVII 
edició) que atorga l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana de la 
Generalitat de Catalunya per reconèixer la tasca dels catalanòfils i els catalans 
de fora per mantenir la presència catalana en el món. Un dels guardonats 
d’enguany ha estat el professor i investigador nord-americà Tom Harrington que 
ensenya al Trinity College de la Universitat de Hartford (Estat de Connecticut), 
es Doctor en Estudis Hispànics i Llicenciat en Història Europea, reconegut 
catalanòfil parla i escriu perfectament la nostra llengua. S’ha especialitzat en la 
investigació del paper i la trajectòria dels catalans a Amèrica i col·labora amb 
el Centre d’Estudis Vilassarencs (CEV) en el projecte de recerca de localització i 
trajectòria de les famílies vilassarenques de mar que s’establiren a Amèrica del 
Sud i del Nord els segles xix i xx.
Homentatge a Maria Corbera i Nativitat Cahué al 
Saló de Plens de l’Ajuntament.
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El parlament de Tom Harrington al Saló de Cent de Barcelona.
